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Emphasis on cultivating students ability in
basic chemistry experiment ( 1) teaching
Lin Jinhua
( Colleg e of Chem istry and Chemical Eng ineering , Xiamen Univ ersity , Xiamen 361005, China)
Abstract: Basic chemistry experiment ( 1) is a course combining bo th ino rg anic chemistr y experiment and basic
analytical chemistr y experiment, cr eating a new exper imental teaching sy st em. Experimental teaching is an im
por tant component of t he teaching pro cess. Basic chemistr y exper iment( 1) is an experimental course w ith ex
tr emely high pract ice and synthesis, w hich play s an im po rtant r ole in cultivat ing students operat ing abilit y and
improv ing their experimental skills. In the course o f exper imental teaching , teachers w ill take full advantag e o f
all aspects of exper imenta l teaching t hr ough various ways to improve experimental skills and problem solving
abilit ies o f the students. T eacher s should g iv e top prior ity to cult ivate the experimental skills o f the students
thr oughout the exper imental teaching.
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